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Elaborar-se-á uma revismR LQWHJUDWLYD do levantamento feito so-
bre uma área ou tema de pesquisa, por meio do qual os autores avaliam 
os estudos selecionados, identifi cando as relações, contradições e incon-
sistências na literatura, proporcionando assim a síntese do conhecimento 
e a incorporação de estudos signifi cativos na prática (UNIVERSITY OF 
WASHINGTON, 2010; SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). Nesse sentido, 
foram realizadas as seguintes etapas: identifi cação do corpus da pesquisa, 
análise dos dados e resultados.
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Grá co 1 - Distribuição dos artigos por instituição de pesquisa
Fonte: Elaborado pelos autores, conforme dados do Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Apliacda/Portal SciELO.
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